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II IPHAB, abril de 1994.  Uruguay propone el establecimiento 
de un Grupo Regional de Planificación Científica de FAN en 
el Cono Sur Americano. Recomendación adoptada por el 
IPHAB.  Aprobado por la Asamblea Gral. el mismo año . 
 
Asamblea General de COI, junio 1994. España ofrece 
establecer un Centro Científico y de Comunjcación sobre 
Algas Nocivas en el IEO de Vigo. El Centro comenzó a 
funcionar en octubre de 1996. 
1994 
I Reunión del Grupo FANSA. Montevideo 1994 

Curso AECI-IEO sobre 
Floraciones Algales 
Nocivas 
IEO, Vigo, 1996 
 
 Frente: Lourdes Morquecho 
(Mex), Norma Santinelli (Arg), 
Elcira Loyaza (Pe).  
 
Detrás: Pepe Franco, Leonardo 
Rorig (Br), Máximo Frangópulos 







Un total de 191 alumnos (casi el 50% de la región FANSA) 
han participado en los cursos COI-AECID IEO de Vigo entre 
1997 y 2012. 
 
Chile  29 
Perú  20 
Brasil  14 
Argentina  17 
Ecuador  7 
Uruguay  3 
Distribución por países de participantes de la región FANSA en 
los cursos COI-AECID-IEO 
      VIII ICHA y 1er Curso COI-AECID-IEO sobre Fitoplancton Tóxico/Biotoxinas Marinas 
1997 
III Curso COI-AECI-IEO sobre taxonomía de fitoplancton tóxico/ Métodos de 
detección de toxinas  según normativa de la UE. 
1999 
2006 
Curso COI - Universidad de Jena sobre análisis químico 
 de biotoxinas marinas, Alemania , 1994 
 Distribución gratuita de informes, manuales y libros de actas 
de congresos a bibliotecas latinoamericanas y del norte de 
África. 
DIVULGACIÓN y COMUNICACIÓN 



































































Aprox. unos 2600 envíos gratuitos de libros a instituciones de 





Distribución de eventos DSP en el mundo (mapa WHOI 
hasta principios de los 2000). 
Reguera et al.,  Marine Drugs  in press 

